









The Foramation Process of "Japanese Aesthetic
Concepts ? : Whe Did chado Come to be
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「日本的」美的概念の成立(二)
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表1茶 道 の根本 、美的理念 について







そ の 他 備 考
宗春翁茶湯聞書 針屋宗春 慶 長5(1600)奥 書x x X X X 作意
僊林 不明 慶 長17(1612)年 紀X X X X X 三綱五常 ・潔塵 ・忘貴謙富
江岑夏書 江岑宗左 寛 文2(1662)～3X C X X X 茶 之 湯 根 本 、 さ ひ た を本 こ して 致 候 、 とあ る(3/5/23
条)
熊田与玄茶書 熊田与玄 寛 文8(1668)奥 書X X X X x 風流 貴賤の隔てなく風流を専らとすることは後の世まで如此
南方録 立花実山 元 禄3(1690)0 X X X x 佗の本意は清浄無垢の仏世界を表して云々の文言あり
茶話指月集 久須見疎庵 元 禄10(1697)序0 X X x X 利休が 「数寄道の本意、佗びたるにあり」 とした逸話あり
源流茶話 藪内竹心 元 禄14(1701)以 降0 0 X X C 正直清浄礼和質朴 珠光:清 浄礼和→利休:清 浄正直 ・礼和質朴、利休は茶湯の風情は佗たるにありと覚悟した、という
石州三百条 片桐石州 元禄年間か 0 0 X X X 教外別伝 ・仏道歌道兼 茶湯さびたるはよし、茶湯は根本佗の体、 といった文言あり
貞要集 松本見休 宝 永7(1710)奥 書X x X X X 人を敬いもてなす実 元禄頃の成立か
珠光茶祖伝 大心義統 正 徳5(1715)X X 0 X X 礼 珠光 ・紹鴎 ・利休 らは皆和敬清寂の道を伝えた
茶道五度之書 清水柳渓 明 和7(1770)C C X x X 隠者の賞翫 ・隠逸の本意 さびのわびのとよしなき事に心をつくし、という文言あり
贅言 松平不昧 明 和7(1770)0 x X X X 清浄潔白 ・知足 茶の本意は知足を本 とする
茶道早合点 珍阿 明和8(1771)X X X X x 礼 事を略するのを佗るといい、佗 とは貧乏人という心
不白筆記 川上不白 天 明3(1783)X X X X X 道心礼儀 ・衆生一所 ・六根清浄 佗の説明あり、古今の比較
茶道論 河田直道 天 明6(1786)刊X X X X C 君臣朋友の交 ・朴質
茶事掟 松平定信 寛 政6(1794)X X X X C 古雅風流
茶話真向翁 関竹泉 享 和3(1803)刊x X X X X 交褸礼和
老の波 松平定信 文 化2(1805)X X X x X 人情を尽 くす ・風流 茶は殊に人に接待する道であり、心遣いを第一 とする
茶湯由来記 松浦鎮信 文化3(1806)写X X X X X 文武両道の内の風流
茶旨略 片岡信賢 文 化7(1810)序X X 0 X x 敬 和 ・礼 ・敬 礼 ・交 接 敬和清寂の 「寂」の一字 こそ字眼であるという
賞茶或問 磯部忠貫 嘉 永4(1851)刊X X X X X 風雅礼譲 ・誠敬恭慎 ・幽静
禅茶録 寂庵宗沢 文 政11(1828)刊0 X x △ x 茶味禅味同味 「佗の事」という一項がある
法護普須磨 玄々斎宗室 安政3(1856)序X X X △ X 茶禅同一味
。 っ。 っ




茶道壁書 井伊宗観 安 政5(1858)日 付0 X X △ C 茶味禅味一如 茶は佗を本体 とするので常に質素倹約を守れとある
茶湯一会集 井伊宗観 安 政5(1858)頃X X x X X 一期 一 会
木の芽のすさひ 不明 安政6(1859)X X 0 X X
又玄夜話抜萃 又玄斎宗室 万延1(1860)X X X △ X 茶味禅味同一味 ・天地貫通
利休居士茶之湯口伝 玄々斎宗室 万 延1(1860)?X X X △ X 道心礼儀 ・茶味禅味同一味
薄茶の点かた 橋爪貫一 明 治17(1884)/1X x X X X 交接礼和 ・親睦
茶道早学 狩野宗朴 明 治17(1884)/6X x X x x 交接礼和
茶の湯主客の手引 山内宗一 明治19(1886)/12X x △ X X 閑雅清廉淡白 和敬清粛が本旨
実地応用男子生涯之務 岡本可亭 明 治23(1890)/4X X X x x 無欲知足 ・禅学悟道
千家正流茶の湯客の心得 中村浅吉 明 治26(1893)/8X X X X 0 礼 茶道の徳 として
茶之湯独案内 三田村熊之助 明 治27(1894)/1X X X X X 物に拘束されない、伝あって伝なし云々
女子家事訓 修文館 明治34(1901)/12X X X X 0
茶禅一味 田中仙樵 明 治38(1905)/3X X 0 0 0 不立文字 ・禅的趣味 茶禅一味の極意は只 「寂」の一字にあるとする
TheBookofTea 岡倉天心 明 治39(1906)/5X X X X X 美の崇拝を根底 とする。東洋民主主義の真精神を表現
芸術雑話 滝精一 明 治40(1907)/7X X X X C 和而不蕩
茶道通解 松平直敬 明 治42(1909)/3X X X X X 仏道歌道茶道一味 ・和清 ・礼楽 ・足るを知る 天然自然の原理を獲得知覚するのが本旨
官休清規 四 序 木津聿斎 大 正5(1916)/秋X X 0 x x 茶道の要は和敬清寂を本とする
茶味 奥田正造 大 正9(1920)/5X X 0 X X 主客一如たる境が茶境
茶之湯道しるべ 青木恒三郎 大 正10(1921)/8X x X X X 閑 寂 ・清(き よ し)
茶の奥義はただ 「閑寂」の二字で言い換えると 「清」の
一字
茶道銀杏之木蔭 西隆貞 大 正12(1923)/3X X 0 C X 不立文字
茶乃湯の手引き 孤峰庵勇斎 大 正14(1925)/9X X X X 0 清閑優雅 ・礼譲 清閑優雅を以て本旨とする
茶の湯作法 小田部胤康 昭 和3(1928)/5X X 0 x X 亀山宗月述




茶の湯のしをり 勢昭庵光斎 昭和5(1930)/1X X X x 0 清閑 ・礼譲
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茶道要鑑 玉置一成 昭 和6(1931)/5X X 0 X 0 清雅 ・礼譲 ・風韻雅趣 茶道は精神修養の宗教
茶道と人生 浅尾嵐翠 昭 和8(1933)/50 0 C X X 寂 は 「しず か」 とも 「さ び」 とも 「わ び」 と もい う
Cha-no-yu(英) 福喜多靖之助 昭 和7(1932)/9x x X X X 茶を理解するには禅の哲学 とそれに則った生活の理解が必要
Cha-no-yu(英) A.L.Sadler昭 和9(1934)/5x X X X X わび、さびという言葉は散見される
茶道入門 井口海仙 昭和9(1934)/7O X C X X 利休は佗を主として和敬清寂を本意 とした
茶の湯のしをり 斎藤よし 昭和9(1934)/8x x O X X 不立文字 利休が茶道の真髄とした和敬清寂の大精神が裏千家の茶
茶道 撫石庵緑堂 昭和9(1934)/9C 0 C 0 X 礼和 佗茶は総合芸術
茶道読本 高橋義雄 昭 和11(1936)/4X X X X X 趣味感の満足
実用茶道読本 木下桂風 昭 和11(1936)/11X x 0 X X 趣味性 本旨は精神修養、副旨は礼儀作法






宮部幸三 昭 和12(1937)/9x X X X X 茶を理解するには禅の哲学 とそれに則った生活の理解が必要
Konnichi-an(英) 安斎辰造 昭 和13(1938)/10X x X X X 優 雅 ・清 浄 ・礼 儀 ・落:着 き茶を教え学べばモラルと審美的価値をもつようになるという
茶家必携 茶道便覧 木下桂風 昭 和14(1939)/90 0 0 X X 佗:観 念的 ・主観的、寂:客 観的 ・表現的
茶道妙境 千宗守 昭 和15(1940)/10 0 C X X 真の茶道の精神である佗び ・寂びは自ら努めて窄き門を入り、悟了するものでなければならない
茶道辞典 高橋龍雄 昭 和15(1940)/60 0 C x 0 勿体なの思想 ・超然思想 ・軽剽思想 ・風流など
茶道は禅の超然思想などが佗び寂びの風流思想に融解し
て、世界特有の風流道に大成された、という
日本茶道史 西堀一三 昭 和15(1940)/90 0 x X X 珠光 ・紹鴎 ・利休などの茶道精神 を 「わび」「さび」で説明
お茶の心 柘植曹谿 昭 和16(1941)/70 0 0 X X 寂を 「さび」「わび」「渋み」を総括したものと解釈、英米人には容易に解釈できないものとする
茶道のをしへ 辰川宗弘 昭 和17(1942)/12X X 0 C X 忠孝 ・家業精励 ・礼儀道徳 禅の境界即寂の境地
日本的茶道(『新女性文
化』所収) 竹内尉 昭 和18(1943)/10 0 C C
X 礼 ・閑寂
珠光の 「敬清礼」から利休の 「和敬清寂」、利休が 「寂」
を置いてからわび ・さびというどこにもなかった思想が
生 まれた
利休居士の茶道 千宗守 昭 和18(1943)/40 0 x X X 「わび」「さび」は茶道精神の骨骸をなすもの
茶道の精神 竹内尉 昭 和19(1944)/80 0 C X X 閑寂 寂が茶道の 「わび」「さび」で利休の茶の特色は 「寂」の体得 ?。 ?
茶道ふ と思ふ記 千宗守 昭 和21(1946)/120 0 0 x X
茶道教室 佐々木三味 昭 和22(1947)/10 0 0 x X 茶道に到る最後の境地が 「わび」「さび」である
行動芸術としての茶の湯 太田正子 昭 和22(1947)/30 0 C X X 「寂」は茶道の到達点
茶道の実際 山村宗謙 昭 和23(1948)/7X X 0 x X 茶道は誠実なる常識道であるという
Cha-no-yu(英 、 和)千宗興 昭 和23(1948)/12X X X X C 安 逸 ・質 素 ・礼譲 ・都 雅 審美 ・経済 ・礼法の家庭聖典、総合芸術体系をもつ唯一の高尚文化
茶心 細谷喜一 昭 和24(1949)/60 0 0 X X 誠




helm 昭和33(1958)/a0 △ x X X
茶道の心 松浦素 昭和41(1966)/100 0 X X 礼 礼は和敬清寂の基 となるもの
TheArtofTaking
Tea(英) 千宗室 昭和42(1967)/a0
X X X x 風流
茶道入門一作法と心得 井口海仙 昭 和44(1969)/3X 0 0 X X 清浄礼和 珠光:清 浄礼和→利休:和 敬清寂
TheWayofTea
(英)
千宗室 昭和46(1971)/a0 0 X x X 利休の説明の項にあり
TheTeaCeremony
(英)
田中仙翁 昭和48(1973)/PC X X X X 禅 ・自然との調和 ・創造性など
Chado(英) 千宗室 昭和54(1979)/aX X 0 X X
Tealife,TeaMind
(英)
千宗室 昭和54(1979)/P0 X 0 X X 風流
和こころで磨く 荒井宗羅 平 成9(1997)/70 0 0 0 X 一 期 一会 和敬清寂の寂 は 「さび」を表現、利休の心は 「佗びさび」
茶の湯随想 千宗左 平 成13(2001)/50 X 0 X X 珠光 ・紹鴎 ・利休などの茶道精神を 「わび」で説明
裏千家茶道 千宗室 ・千玄室 平 成16(2004)/40
X C X X 一 期 一会 利休のわびは華やかなものを見、さびた世界も過ぎた清浄無垢な世界にあって、新しいものを作 り出す生命力
わかりやすい茶の湯の文
化 谷晃 平 成17(2005)/40 0
x X X 覚悟 ・執心など
さびは俳句において重要、茶道にはあまり使われていな
い
珠光茶道秘伝書 村田珠光 不明 X X X x X 和漢の境をまぎらかす事
紹鴎佗びの文 武野紹鴎 不明 C x X X X 古きを捨ず新しきを求めず 佗とは正直に慎み深 くおごらぬさま、十月こそ佗
紹鴎門弟への法度 武野紹鴎 不明 0 C X X X
小堀遠州書捨文 小堀遠州 不明 x X X X X 忠孝 ・懈怠なく・旧友の交
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『 ?????』??????????????????????っ?。????? ?????? ??、『 ?』 ???????? っ 。 、??? ? 、 ??? っ?。??? 、? 、???っ ?。 ? 、????? っ 。 、?、? 、??? ? ?? ? っ 。 、?、? ? ? っ 。??? ?? 「 」 ? 〜??? ? ? 「 」??? 。 、 、??、 ? ? 、「???? ? 、 ?????? 。? 、
? ? ??





??、?????????????????????。??????? 〜? ? ? ? 〜 ?? ?「 ???」? ?? ? ?、 っ 。 ???? ? 、 ? ???、「 ? 」??? ?? 。 ? 「
? ??
??? ? 」『 』 、 『??』「 ? 」
? ??
???。???? ? 『 』 ???。 ? 、 、?????「 ? 」 ??? ??、? 「 ? ?????」??? ? ? 。 『 』? ??? ? 、「
??
???、? 、 、 、 、???、? ? 、 」??? 、 ?????。 ??、??? 、 っ っ 。『 』??? ?、 。??? ?? ? 、『 』?っ?。? 「 ? 」?「 ??? 、
??????????」 、????「 ?????????????
? ??
??」 ? ??。???、 ?「 」「 」?っ????? 。? ???、?? ?????? ? 、 ? ??。? ? っ ?? ?
? ?
??? ? ? 。 、 ー??? っ ?? ?。 、 ???? っ 。? 、???? ?? 、??? 、 っ っ 。?、? ??、 ?、 ? っ??? ? 。 、 ?????? 、『 』 。
?????『 ??』???????、???????、「 ??」 、
「 ??」? ? っ 。???? ? っ 。 、 ュ???〜 ??〜???? ? 「??ー ?? 」 、 「 」「 」??? ?、 。 、??? 「 ?? ? 、 ?? 」
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??????、?????、?????????????????。???、「 ? ? ? ? ? ????? ???? ?」??? ??。? ?「 ? ?? ? 、??? ー 、?、? ? ?? 」 、「 ?
??
???
???。? ?? ? 」 。
?????????、??????????? ????〜? ?
??? 、?? ? 〜 っ 、?、?? ?? 、 ? 、
? ? ??
????? ?? っ 。 、 、 ???〜 ? ? 「 」
? ??
??? 。??、 、??? 、 っ??? 。 、??? ? 。??? ? ??、 。 〜???「 ? 」 ?「 ? ?? 『 』?。『 』 ? 。???『 ??』??、? ????
? ? ??
????? 」 。
????????????????、『 ??』????「 ??」 、
「 ??」????????????????????????????。
???????? ? ??????
?????? ?ー? ? 。 、 〜??? ? ? ??「 」?????、 、 「 『
? ??
??』?? 」?? ?? 。「??」 ? 、『 』 ???? 、??? っ ????? ? っ 。 『 』 っ 、??、? ????。 ? 、「 ?? 」 、
??
????、? ? 〜 、
???
????
〜??? 、? ?〜 、
??






?????『 ??』???、「 ??」 、「 ??」????????
???????っ?、? ?????????????。????? ?? ????。 ?? 、????? ??? っ? ? ?? ? 。




?っ?。 、??? 〜 、???、? ? ???〜 、 〜???? ? ? 〜 ? 、??? 〜 ? 、 ? ? 、??? ?? 〜 ? っ ???っ?? っ 。?? 『 』 ???? ???っ 。? ? ? 、 、 、 、??? ??? 。??? ?? 「 」 、 ?
??。




?????????っ????。???、??? ?????????? っ ? ? ??? ?。 ??? ? ?『 ? ?』「 ?? ? 」??? ???。 っ 、 ? 」??? ?っ 。『 』 「 ? 」 、「 ?」 っ???? 、 ?? っ ー ? 。『 ? 』 、? 「 」 、「 」??っ?? 。 『
????
?』? ?? 。 、 「 ????
??
???? ??
? ? ? ?」 、 、
???????????
?? ??



















??????。???????? ???、?? ? ??
??、?????? ? 、 、??? ? 。 、
? ??
?????????、???????????????。
????「 ?」? 「 ?ゃ?」????「 ??」 ????????????? 、 ? ? ?? 。
????????、??????????、?????????
????? ? ?「 、 ??「 ? 」 ? ?っ??? 。????、?? ???? ? 、?? ??? ? ???? ? っ 。『 ??』??????????? ?????? 、????????
????
????? ?? 〜 ???、『 』 。 、?、??? 〜 っ 。??? ? っ ?、 っ 。??「 ? ?」 っ 、 ? 、??? ??? 〜 、? ? 〜?? 、 ? 〜 、 〜?? 、 ?? ? 、
?????
??? ??? 、 ? 、?? 〜 。???「 ? 」 、「 」 。 、
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「日本的」美的概念の成立(二)
??????、???????っ???、???????「 ??」 、「 ? 」 ? 。 ? ? ?? ??「 ??」 、「 」? ? ?? 。
????、?????????、??????????????
?????「 ? 」 、「 」
? ???「 ?? 」 ? 、??? ?? ? ? ? 。
??????、????『 ?』 ?? ????
?? ??
??。 っ? ? っ? 、? 、?? ? 〜 ? ? ???? ? ???????。????? 〜 ? ?、???????? ? ? っ
?? ??
????。 ? ??『 ????』 ??。
?????????っ?????っ?? 、 ???
?っ??? ?? ? っ 。 、??????? ? ? っ 。??? ?? ?っ 、???、 『 ??』 っ 。??? 、??? っ 。
?????????、『 ????』????????。????
?????、????????????????????っ?。???? ? 。? 、 ???? ?? 〜 『 ???』 ? ?? っ 。??? ? っ 。 、??〜 〜 ? ? 、??? ?。? ? ??? ????? 〜 ? ? っ 。 、
??
?? ? 〜 、 、 ? ???? ?????〜 、 、 、 、
??
??????、『 』 。??? ? 、 「 」
?? ??
??? ?「 」 っ 。??? 、? 「 ?」 、「 」 っ??? 。
???、????? ???? ????〜?????「 ????」
?










???????。 ??「 」「 」????? 。 ? っ 」「 」??? 。?? ? ?「 」 、「 」?????? ?? っ 。
????????????? ? 、 ? ? ??
???????? 。 ? 、?」 、「 ? 」 『 』 、 、???? ?
???????
? ? 〜 『 』 、『 『??? 』 ? 、 「 」 、「 」??? 。 、 「 」 、「 ? 」 ? ? 。
? ???「 ??」???、???、???????、 ?「 ?」 ? ??? 「 」 ????
??????????っ?。???? 。 ?、 「 」??? ー っ 。???、
「 ??」????????????????。????????????? ? 。
???、?????????????????????????
?????? ? 。 、 っ ???????「 ? 」 、 、??????っ 。?? ???? 、? 「 」
? ? ??
??? 。 、 ?? ? ? ? ???? 、 ??? 。?????、 「 ? 」 、
?
??? ? 『 』??? ? 。「 『 』 」??。
?????????????、???????????。?




?、??????、???????????????????、????? ? ???? ? 、?? ?? ????、? 、? ? 、 ? ?? ?????? ??、? ? ?? ?、????? ? 、?? ???。
『 ??』????、?????????『 ????』???????????????、????????????????「 ??」
??? 、 ? っ っ 。 ?
〈 ?????? ???〉??????、???????????。??、??????? 、??? ? ?、 ??? ????
??????
???。???、 ? ?『 ?』??『 ?』 、「 ?」「 」 っ???????? ? っ 、 ?『???』 「 」っ?。?? 、 「 」 っ 。???? ? っ 。
?????????、??????????っ?????「 ??
ー?」??っ?。?? 、 ?? ?
図1裏 千 家 と 「わ び」、 「さ び」(『読 売 新 聞』昭 和26年
(1951)1月15日 朝干[13面)
?、?????、??????? ????〜?????? ? 「 」??? 。 、 ??? ??〜?
???








??っ?。?????「 ??」??????「 ???」??っ???、 ? ? 「 ??」 ?、 ? 「 ? 」??? 。 ?「 ???」??「 ? 」 ?? ?? ??? 。




?。?????、?????、?????????、????「 ???」 ? 、「 ? 」 ? ??っ?。??、?????「 ??」????????。?????「 ????」?????、??「 ? 」 ? 。
??????????。??? ??? ?? ?。???
? ? ?? 〜 ? 、 ? 〜 ?? 、?? ??〜 、?? 〜 ? ???? ?? 。 ? 、??? ??? ?、 ? ?? ?? ??。〈 ?? ?〉 、??? ???? っ 。 、??? ? 、 ? 、「 ? 」?? ? 、 っ 。
???????、『 ?????』? ???????
????「 ??」 っ?? ? ??? 。 、「
? ? ??
??、 ?? ? ????? 」 っ 「 」????? ? 。? 、 、??? 、「 ? 」 『 』
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「日本的」美的概念の成立(二)
??????????????????。??「 ??」??、「 ???? 、 ? 」 ?っ ???「?」?? ? っ? 。
????
??????????っ???????????。
?????????「 ??」 、「 」 ? っ ?
???、???????????、??????????。
??????「 」 、「 。?
??????「 ????」 ? ? ??? ??????、 ? ? 「 ?」 「 」「 」????? っ 。 「 」 ???? っ 、 、「 」 ?っ?。
?「 ??」?「 ??」??????? ? ??
??????? っ???? ょ ??? ??? ? 。??? ??? ? 『 ?』 っ 。
????「 ??」 、「 ? 」 ? ? ? 、
?????。 、 「 」「 ? 」 、?? ?ョ
??????????っ???。????、????『 ????』? ? ? ? ?っ 。? ?「 ? 」 、「 ? 」? ? ??? っ 。 、???「 ??」?? ? 、 、 ?、???? ??????? ?? ? 。
??????????、???「 ??」「 ??」??、????
???????? っ ? 。
????っ???????????っ??、????????、
????、??? ? ? 、 ? ??? ????? ? ? 。 ???? 、 ? 。
???、「 ????」 ? 、「 ??」 、「 」 っ
???????? 、??? ?? 、 。 ?? 、「 」「 ? 」? っ ?っ 、 ??????? 、 。????? ?? 。 、??? ? ?? 、 ????? 。 ? 。 、??? 、 。
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?、????????????「 ??」???、?????っ?????。? ? 「 」 ??、? ????「 ? 」 、? ー 。???? ? 、 ? 。??? 。 「 ?」??? 、 「 」「 」 っ ??????っ???、 ? ? ? 。 ???? 「 」 「 」 、 「 」 っ?????? ? ??? ?。? ???っ 、 ? 〈 〉??? 、? 、〈???〉 ? 。??? 『 ? 』 、 ? ?、???? ?? ? 。
?????????????????????、???????
???????? ? 。っ? ? 。???? ? 、 、「 ? 」 、「 」 ???。?? ? ?? 〜 『 』?????っ 、
??????????、????「 ???」???????、????? ? 、?っ?? ? ?? ? 。??? 、「 」 「 」? ???? ? 、??? ?? 「 ?」 ?? ?????、 ? 「 」 ? ? ????? ? ? 。
????、「 ??」?????、?????????、??
???????っ ?、「 」 、
?? ??
??? ??? 。
??????????????。??、??????、???????? ? ???? ? ???、 ?? 、???? ? ??? ??? ? ? ????? 、 、?、「 」 、「 」 、????? ? 、??? 。 ????? ??? 。
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「日本的」美的概念の成立(二)
?? ???????? ???????『 ???????』 、??
?、??????????、????
? ??? ? 『 ? 』 、??? 、 ?、
?????。????????
? ??? ?『 ?? ? ?』 、 、
???、???
? ??? ? ? ?『 ?? ?』??
????、 ?? ??、??
? ???『 ? ?』 、? ? ?『 ? 』 、? ? ?『 』 、? ? ? ? 』 ? 、 ? 、
?、????
? ??? ?『 ? ? 』 、 ?
????、? 。
? ? ? ? 「 」 』 、
???? 、 ??『 ???』????? 。 ? 、『 ? 』 、?? ?「 ? ????? 」??? ???? ? 。
? ? ?????『 ? ??』 『 ? ? ?
???? ? 、? 、 、?
? ? ???『 ??????』??、????? ? ?? ?「 『 』? 」『 』???????、??
?、???????、???〜????。???????????????。? ? ? ??「『 』『 』 」 ? 、「『 』『 』 ?、??
???
? ??? 、 『 』 、??? 。 ? 、???? 」 ? ? 「 」?」? 、 ? 、??、 ?
? ? ??????『 ????? ???』 、???、 ? ?
??、??
? ? ? ?『 ? ? 』 、? ? ?? ?? 』、 、 ??? 、 ?
?
? ? ? ? 『 ?』 、 、 ? 〜
??。??? ?????
? ? ? ?『 ? 』 、 ?? ? ? ?「 ? ? ?? 」『 ? ? 』
?、???????、 ?
? ? ? ? 「 ? ? ? 」『 』
???、?? ? 、 ?
? ? ? ? ?「 ? 」『 』
???、?? ?
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? ? ?????「 ?????????」『 ?????』??????、
???、???? ??。『 ?????』?、????????????? ? ? ??? ? ? 。??? ? 。 っ??? っ 。 「 」??? 。
? ? ?????『 ?????? 』、? 、 ? 、 、
???
? ? ? ? ???、? ??『 ? 』 ?
〈 ???? 〉? ? 、 ? ? ?????? 。 ? ? 、 ????っ ? 。
? ? ????「 ?? ? ?? ー 」『 』
????、? 、 、 〜 。??? 、?? っ 、 ???。
? ? ????、?? ?「 ? ? 」 『 ?
?』???、 ?、 、 「??」 『 ? 』 、 、??? 。? ? ? ? ???? ? ? ? 。
? ? ?????『 ???? ???』 、 ?、 ? ??? 。
???、「 、 、 、? ?、??? ????
???????、?????????????????、??????? ?、 ???? 、 ? ? ???? ? ? ???? 」 。???、 ? 、??? ? 。
? ? ????「?????」『 ????』???????、????
?、???? 、 ?
? ? ? ?「 ? ?『 ?? ? 』?? ? 」
『 ???? ?』 、 、
? ? ?「 ??」『 』? 、 、
??、??
? ? ? ? ??『 ? 』、 、 、
??
? ? ? ?『 ??? 』、 ??。 ? ? 、? ?
???っ?? 、?? ??? ?、??? ??っ?。
? ? ??『 ? ? 』、 。
???っ?。
? ? ? ? ?「 ? ? ? ? ? 」 ?
????『 ? ッ?? ?ー ? ?』、?? 、? ? 『 ? 』??? ? 。 、「
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「日本的」美的概念の成立(二)
?』? ?? 、『 ????』? ???????、?????????????? ? ???? ? 」
? ?「?????????
??? 、? ? 」っ 。 ? っ?「 ?」?「 ? 」「 」 、「 」 ???? ? 。 、「 、??? ? 、 ? 。??? ?? 、??? ? ? ?? 、 ????」 っ 。
? ? ?????『 ?????????????????』 、???、
????? 、
? ? ? ? ?「 ? 」『 』 、 、 ?
??、???〜
? ? ? ? ?「 」『 ??』 、?
????、? ? 。 、 ?
? ? ? ??「 ? ? 」『 ? 』 、 ?? ? ??? 「 ? 」『 』 ?、? ? ? ?『 ?』 ?、
??、???〜???? 、 ? ? 。????? ?? ?。
? ? ???「『 』 」『 』 、 ? 、
???
? ? ? ? ?「 ??」『 』 『 ?』 、
??、?? ? ??、 〜
? ? ????「???????????」『 ????????』
???、???、??????、???。?????????????? ? ?? ? ??っ? 。
? ? ???? ??? ?『 ?』 、 ??、?? ?? ?、
???
? ? ? ? ?『 ? ?ー 』 、 ? ?、
????? 、 ?? 。? 、??? ? ? ? ?
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